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LETTER OF TRANSMITTAL 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF 
AND THE BLIND 
Spartanburg, South Carolina 
September 1, 1968 
II onorable Cyril Busbee, State Superintendent of 
Education, Columbia, South Ca1'olina 
Honored Sir: I have the honor to transmit herewith to you 
and through you, to the people of our State, the one hundred 
twentieth report of the South Carolina School for the Deaf and 
the Blind. This report covers the period from July 1, 1967, to 
June 30, 1968, inclusive. 
Respectfully submitted, 
Joe H. Hall, Chairman 
R E P O R T  O F  T H E  S G P E l U N T E N D E N T  
T o  t h e  B o a r d  o f  Commis~ioners o f  t h e  S o u t h  O a r o l i n a  S c h o o l  
f o r  t h e  J J e a f  a n d  t h e  B l i n d :  
G e n t l e m e n :  
\ V e  a r e  p l e a s e d  t o  s u b m i t  t o  y o u  t h e  o n e  h u n d r e d  t w e n t i e t h  
a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  s c h o o l .  E x c e l l e n t  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  
i n  m o s t  a r e a s  a s  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  r e p o r t s  o f  m y  a s s o c i a t e s .  
C e d a r  S p r i n g  o p e n e d  t h e  1 9 6 7 - 6 8  s c h o o l  t e r m  w i t h  a n  e n r o l l -
m e n t  o f  5 : 2 1  s t u d e n t s .  T h i s  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  2 9  o v e r  t h e  p r e -
Y i o u s  y e a r .  T h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  w a s  d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  
S C H O O L  
S C H O O L  F O R  
F O R  A P H A S I C S  T H E  BLI~D 
G i r l s  B o y s  
G i r l s  
B o y s  
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S C H O O L  F O R  
T H E  DE~\..F T O T A L  
G i r l s  B o y s  
G i r l s  
B o y s  
1 2 8  
2 1 3  : 2 0 1  3 2 0  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  s h o w e d  t h e i r  i n t e r e s t  i n  
C e d a r  S p r i n g  b y  i n c r e a s i n g  t h e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  S c h o o l  
: f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  b y  $ 2 ± 3 , 2 9 3 . 0 0 .  T h i s  i n c r e a s e  i n -
d u e l e d ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a  $ 3 0 0 . 0 0  r a i s e  f o r  e a c h  t e a c h e r  a n d  
a  5 %  r a i s e  f o r  o t h e r  e m p l o y e e s .  I n  a d d i t i o n ,  m o n e y  w a s  a p p r o -
p r i a t e d  f o r  s t r e n g t h e n i n g  t h e  A p h a s i c  S c h o o l ,  f o r  h e l p i n g  w i t h  
e x p e n s e s  o f  a p h a s i c  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  s c h o o l s  o u t s i d e  t h e  s t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  f o r  t w o  d e a f - b l i n d  c h i l d r e n  t o  a t t e n d  a  
s p e c i a l  s c h o o l  i n  A l a b a m a .  
T h e  e d u c a t i o n a l  a r e a  o f  t h e  s c h o o l  m a d e  m u c h  p r o g r e s s  d u r -
i n g  t h e  y e a r  j u s t  c o m p l e t e d .  A d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s  w e r e  m a d e  
w h i c h  h a s  s t r e n g t h e n e d  e a c h  s c h o o l .  T h e  p o s i t i o n s  o f  P r i n -
c i p a l  o f  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  P r i n c i p a l  o f  t h e  S c h o o l  
f o r  t h e  B l i n d  w e r e  c r e a t e d .  M r .  P a t r i c k  J .  D o w l i n g  w a s  a p -
p o i n t e d  P r i n c i p a l  o f  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  M r .  D a v i d  C .  
C h a m p i o n ,  P r i n c i p a l  o f  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d .  M r .  D o w -
l i n g  c a m e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  t h e  I l l i n o i s  S c h o o l  f o r  t h e  
D e a f  w h e r e  h e  h a d  t a u g h t  f o r  s o m e  y e a r s .  H e  i s  a  t r a i n e d  
t e a c h e r  o f  t h e  d e a f  a n d  u n d e r  h i s  d i r e c t i o n ,  e d u c a t i o n  i n  t h i s  
s c h o o l  h a s  m o v e d  f o r w a r d  d u r i n g  t h e  y e a r .  M r .  D a v i d  C h a m -
p i o n ,  a f t e r  h a v i n g  b e e n  h e r e  a s  a  t e a c h e r  a n d  a s  S u p e r v i s i n g  
Dr. Samuel R. Fudge, Consultant for the Group Child Care Project of the School 
of Social Wor'k at the University of N. C., addressing the Child Care Workers at 
the S. C. School for the Deaf and the Blind. 
Teacher in the School for the Blind, took over the duties of 
Principal. He also has moved the educational department of 
the Blind School along remarkably well during the past year. 
I am looking forward with confidence to the future of our ed-
ucational department in the School for the Deaf and the Blind 
under these two capable men. 
::\Ir. Timothy A. Keck, who came from Appalachian State 
Teachers' College has headed up the School for the Aphasic. 
Under his direction, many things have been done to upgrade and 
improve this program. Preparations were made to return three 
aphasic children to the public schools during the coming year. To 
prepare these three students for returning to the public school, 
they attended a local elementary school during the latter part 
of the year. \Ve hope this will be successful and that more of 
our aphasic children can be returned to a normal way of life. 
Other departments of the school were also reviewed and 
strengthened. The Child-Care Department was given much time 
and many changes were either made or plans set up for future 
changes which we believe will allow our girls and boys to have a 
more normal life on our campus. \Ve feel that the time that our 
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s t u d e n t s  s p e n d  o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m  h a s  n o t  b e e n  g i v e n  t h e  
e m p h a s i s  t h a t  i t  d e s e r n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  w e  a r e  d o u b l y  p l e a s e d  
t h a t  a  s u b s t a n t i a l  s t a r t  w a s  m a d e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  p r o v i d i n g  a  
m o r e  s a t i s f y i n g  l i f e  f o r  o u r  g i r l s  a n d  b o y s  d u r i n g  t h e i r  n o n - c l a s s -
r o o m  h o u r s .  
T h i s  h a s  b e e n  a  y e a r  w h i c h  h a s  b e e n  a  c h a l l e n g e  t o  e n r y  
p e r s o n  i n  e v e r y  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s c h o o l .  M u c h  p r o g r e s s  w a s  
m a d e  i n  e a c h  b u t  p e r h a p s  e v e n  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  p r o -
g r e s s  m a d e  w a s  t h e  p l a n n i n g  f o r  f u t u r e  c h a n g e s  i n  m a n y  
r . r e a s .  T h e s e  c h a n g e s ,  I  a m  s u r e  w i l l  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  a n n u a l  
r e p o r t s  o f  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  
T h e  f o l l o w i n g  f o r m e r  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  a t  c o l l e g e s  l a s t  
y e a r :  
G e o r g e  I Y  a n n a m a k e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u d e t  C o l l e g e  
M a r v i n  H e n d e r s o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u d e t  C o l l e g e  
L a n n y  G a r n e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u d e t  C o l l e g e  
J e n n y  P o w e l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u d e t  C o l l e g e  
T o m m y  B u r w e l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u d e t  C o l l e g e  
R a y  K e n n e d y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u d e t  C o l l e g e  
B o b b y  M o r r o w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u d e t  C o l l e g e  
R o n a l d  C o l e m a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F u r m a n  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  G a d s d e n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  
L a n c e  S h e l l  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  
C o m m e n c e m e n t  w a s  h e l d  o n  M a y  3 0 ,  1 9 6 8 ,  w i t h  t h e  f o l l o , Y i n g  
g r a d u a t e s :  
B a k e r ,  L a r r y  M i c h a e l  
B l a c k ,  M a r g a r e t  N a o m i  
B o d i e ,  A l v i n  G r a h a m  
C l o r e ,  B r e n d a  K a y  
C r i b b ,  I v a  A n n  
D a v i s ,  N o v e l l a  
H o d g e ,  J i m m y  O n e a l  
J o h n s o n ,  E t h e l  M a e  
L i d a ,  L a r r y  E r n e s t  
P o r t e r ,  J e a n e t t e  B a r b a r a  
R u t h ,  A l b e r t ,  J r .  
T h r i f t ,  B a r b a r a  J e a n  
T u r n e r ,  A r t h u r  L e e  
\ V a s h i n g t o n ,  K e n n e t h  E a r l  
W i l l i a m s ,  B i l l y ,  J r .  
" \ V i l l i a m s o n ,  M a r i o n  K a t h e r i n e  
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Mr. David C. Champion, Principal of the School for the Blind. 
REPORT OF THE PRINCIPAL OF THE SCHOOL 
FOR THE BLIND 
:Much time ancl concentrated effort, as well as money, have 
gone into the selection of teaching aids and learning devices 
for our visually impaired pupils in both the academic and voc~­
tional departments. \Yith the addition of 35 Braille writers, an.l 
those owned by a few of the pupils, almost every pupil using 
Braille has the use of a Braille writer. 
Our greatest needs have been for those pupils using large 
print as their medium of learning. Practically all they have 
had, prior to now, have been their textbooks. Much of the new 
equipment was bought with these pupils in mind. During the 
school year we have purchased : 2 overhead projectors; 2 - 16mm 
motion picture projectors with 87 motion picture films; 2- 35mm 
filmstrip projectors with 208 filmstrips and correlated records; 
R o b e r t s o n  H a l l - C l a s s r o o m  
J  p r o j e c t o r  s t a n d s  a n d  2  f i l m  r a c k s ;  2  t a p e  r e c o r d e r s  a n d  2 3 : 3  
t a p e s ;  2  r e c o r d  p l a y e r s ;  2  G i a n t  P r i m e r  t y p e w r i t e r s  w i t h  m a t h e -
m a t i c a l  k e y b o a r d s ;  3 7 5  l a r g e  t y p e  l i b r a r y  b o o k s ;  2 9  B r a i l l e  
b o o k s ,  a n d  3 3  s t o r y  r e c o r d s .  K  o t  o n l y  w i l l  t h e  p u p i l s  w i t h  p a r t i a l  
Y i s i o n  b e  a b l e  t o  p r o f i t  f r o m  t h i s  n e w  e q u i p m e n t ,  b u t ,  i f  p r o p e r l y  
u s e d ,  b l i n d  p u p i l s  c a n  p r o f i t  a s  w e l l .  
T h e  v o c a t i o n a l  d e p a r t m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  a c a d e m i c  d e p a r t -
m e n t ,  n e e d e d  n e w  e q u i p m e n t .  B e c a u s e  t y p e w r i t i n g  i s  s o  e s s e n t i a l  
f o r  p u p i l s  w i t h  i m p a i r e d  v i s i o n ,  w e  p u r c h a s e d  1 5  n e w  t y p e -
w r i t e r s .  O u r  p u p i l s  b e g i n  t h e  s t u d y  o f  t y p e w r i t i n g  i n  t h e  s i x t h  
g r a d e  a n d  c o n t i n u e  i t s  s t u d y  u n t i l  t h e y  a r e  a b l e  t o  p a s s  p r o -
f i c i e n c y  t e s t s .  T h e  p u p i l s  d o  m u c h  o f  t h e i r  w r i t t e n  ·w o r k  o n  
t h e  t y p e w r i t e r .  I n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  f o r m e r  p u p i l s  h a v e  s e c u r e d  
p o s i t i o n s  a s  t y p i s t s .  T h r e e  o f  l a s t  y e a r ' s  g r a d u a t i n g  c l a s s  a r e  
n o w  p u r s u i n g  t h e  s t u d y  f u r t h e r .  
S i n c e  o u r  m a s s a g e  c l a s s  i s  n o  l o n g e r  u s i n g  t h e  f a c i l i t i e s  o f  
t h e  Y . M . C . A . ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  b u y  e q u i p m e n t  f o r  t h i s  c l a s s .  
\\~ e  p u r c h a s e d  a  b i s o l a r ,  m a s s a g e  t a b l e .  a  h y d r o c o l l a t o r  a n d  a  
h a n d  m a s s a g e r .  T h e  t u n i n g  d e p a r t m e n t  w a s  a l s o  i n  n e e d  o f  
e q u i p m e n t .  F o r  t h i s  c o u r s e  w e  p u r c h a s e d  k e y  r e c o v e r y  e q u i p m e n t  
f r o m  s t a r t  t o  f i n i s h .  W i t h  a U  t h i s  n e w  e q u i p m e n t ,  w e  f e e l  t h a t  
o u r  t e a c h e r s  c a n  d o  a  b e t t e r  j o b  o f  t e a c h i n g  a s  w e l l  a s  o u r  
p u p i l s ,  a  b e t t e r  j o b  o f  l e a r n i n g .  
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An overall eYaluation of the physical education program saw 
a marked improvement over last year's program. The American 
Association of Health and Physical Education Physical Fitness 
Test was administered to all students ten years of age and older 
and considerable improvement was noted in individual per-
formance. Awards 'wre presented to students shmYing the mo.:;t 
improvement in: Physical fitness. posture and personal groom-
ing, and Annual Track and Field Day events. 
The experiment to send college-bound students to Spartan-
burg High School was started. Four pupils enrolled, but hYo 
chose to return to Cedar Spring 'vithin a few weeks. The two 
remaining did Yery well, and one was graduated. Two additional 
pupils plan to enter Spartan High's tenth grade in September. 
Our enrollment this year was 157. Five pupils enrolled after 
school had started and five dropped out to return to public 
school or because of over-protective parents. This figure is 1-1: 
more than last year's enrollment. \Ve have 18 academic teachers, 
5 vocational, 2 physical education. 2 full-time and 3 part-time 
music teachers. 
For the first time an eight-week summer session is planned 
for those pupils who would like to complete some of their work 
to prevent heavy schedules later as well as make-up "·ork and 
enrichment courses. The effectiwness of such a program for 
Yisually handicapped students remains to be seen. 
TIEPORT OF THE PRINCIPAL OF THE SCHOOL 
FOR THE DEAF 
This year the School for the Deaf had an enrollment of 34:6 
students and "·as most fortunate in having thirty nine coopera-
tive and conscientious teachers to instruct them. 
The major goal for the 1967-68 school year was to help 
develop a sense of responsibility and initiative in enry one of 
our students. Great strides 'nre made trying to attain this goal, 
and with continued emphasis being placed on it the students 
will benefit immeasurably. 
Last year a new communication system was introduced in our 
f'ehool and the fruits of this system can clearly be seen for the 
first time. There are in the South Carolina School for the Deaf 
and in all states many children who find speechreading very 
<1iffieult and frustrating-. \Yith the introduction of finger-spell-
ing in combination with spoken language we are now able to 
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M r .  P a t r i c k  J .  D o w l i n g ,  P r i n c i p a l  o f  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f .  
r e a c h  t h e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l  t h a t  l i e s  w i t h i n  e v e r y  s t u d e n t .  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 7 ,  s e v e n t e e n  m e m b e r s  o f  o u r  f a c u l t y  
p a r t i c i p a t e d  i n  a  R e a d i n g  \ V o r k s h o p  h e l d  o n  t h e  c a m p u s  m a d e  
p o s s i b l e  b y  T i t l e  I  f u n d s .  T h e  s c o r e s  o n  t e a c h e r  p r e p a r e d  t e s t s  
a n d  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  r e f l e c t e d  t h e  t h o u g h t ,  p l a n n i n g  a n d  e f f o r t  
t h a t  w e n t  i n t o  t h e  w o r k s h o p .  
A n  I n s t r u c t i o n a l  M e d i a  \ Y o r k s h o p  ' v a s  h e l d  a t  C e d a r  S p r i n g  
i n  A u g u s t  o f  1 9 6 7  i n  w h i c h  m o r e  t h a n  e i g h t y  f a c u l t y  m e m b e r s  
p a r t i c i p a t e d .  T h e  " · o r k s h o p  w a s  s p o n s o r e d  b y  C a p t i o n e d  F i l m s  
f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  f : o u t h e r n  R e g i o n a l  M e d i a  C e n t e r  f o r  t h e  
D e a f  i n  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e .  F o r  t w o  d a y s  t h e  w o r k s h o p  
m e m b e r s  w e r e  i n v o h · e c l  i n  c - o n c u r r e n t  m e e t i n g s  o n  D r y  ~founting 
a n d  L a m i n a t i n g  P i e t u r e s .  T r a n s p a r e n c i e s  f o r  t e a c h i n g  t h e  D e a f ,  
lnCued Speech Workshop feotured Dr. R. Orin Cornett, Vice President for long 
Ronge Plonning, Gallaudet College for the Deaf, Washington, D. C. 
Lettering and Display, and Xew Equipment aml a Materials 
Lab. The workshop was fayorably receind by all involved and 
the teachers during the past year have put to use all the Yaluable 
knowledge gained through the workshop. 
In January of this year a hYO day workshop featured Dr. R. 
Orin Cornett, Yice President for Long Range Planning, Gal-
lau<let College for the Deaf, ·washington. D. C. Dr. Cornett is 
the originator of a new communication method for the deaf 
eallecl '·Cued Speech". One hundred and forty participants at-
iC'ndccl the meetings coming from Yaried backgrounds and posi-
tions with the common concern of learning this new communi-
cation system for deaf children. 
Dr. Pierre Gorman libarian and information officer at the 
Hoyal ~ ational Institute for the Deaf in London presented a 
ll:'eture on )farch T before the faculty and guests at our school. 
Dr. Gorman. a natiYe of ~Ielbourne. Australia. posse es a con-
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D r .  P i e r r e  G o r a m n ,  l i b r a r i a n  a n d  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r  a t  t h e  R o y a l  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e  f o r  t h e  D e a f  i n  L o n d o n .  D r .  G o r m a n  p r e s e n t e d  a  l e c t u r e  b e f o r e  t h e  
f a c u l t y  a t  t h e  s c h o o l .  
g e n i t a l  d e f e c t  i n  h i s  a b i l i t y  t o  h e a r .  H e  w a s  a s  a  c h i l d  a n d  i s  
H o w  p r o f o u n d l y  d e a f .  S p o n s o r e d  b y  t h e  A l e x a n d e r  G r a h a m  B e l l  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  D e a f ,  D r .  G o r m a n  w a s  o n  a  l e c t u r e  t o u r  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  d i s c u s s  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  a n d  p r o b l e m s  
o f  t h e  h e a r i n g  h a n d i c a p p e d .  D r .  G o r m a n  i n i t i a t e d  h i s  s p e a k i n g  
t o u r  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  
a n d  w a s  ' Y e l l  r e c e i v e d  b y  t h e  c r o " • d  a t t e n d i n g  h i s  l e c t u r e .  H e a r -
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ing this brilliant man who was deaf from birth give a lecture, 
was both heartwarming and inspiring to each o£ us. 
Y ocational Education in the Dea£ Department covered the 
following areas: Printing, Homemaking, \Voodshop, Photo-
graphy, Shoe Repair, Arts and Crafts, Textiles, Typing and 
Personal Grooming. Many o£ these courses received equipment 
through Title I funds and this helped build up the vocatinoal 
program. Thirteen seniors graduated from our Vocational De-
partment and with the training and experience gained at the 
South Carolina School for the Deaf and Blind and the assistance 
o£ the State Department o£ Vocational Rehabilition future em-
ployment seems assured. 
Physical Education, a very important segment o£ any schoors 
curriculum and especially a school for the dea£, was enjoyed 
by all o£ our student body. The children participated in many 
types o£ recreational games as well as the more popular sports 
in America. One o£ the major highlights o£ the physical educa-
tion program for girls ten years and older was that thirteen 
students won the Presidential Physical Fitness award based 
on their performance in physical strength, stamina, speed, agility 
and coordination. This is the highest award given £or physical 
fitness in America. 
The school year 1967 -GS is now past, and in education it 
sometimes takes a few years to see the full value o£ all the 
efforts put forth by faculty and student. \Yhen the graduate 
pays you a visit and tells you o£ his successes and you see a 
former student on the job and making a contribution to society, 
) ' OU know the education they received is truly worth all the time, 
effort, and money. 
REPORT OF THE DIRECTOR OF THE 
SCHOOL FOR THE APHASICS 
The Aphasic Program completed its sixth year with twenty 
children in the program. Two new children were enrolled in the 
program to fill two existing vacancies. Three students attended 
a nearby public school on a carefully supervised trial basis £rom 
February until the close o£ school. Satisfactory progress merited 
their enrollment in hometown public schools for the coming 
school year. A program o£ guidance and £ollowup was planned. 
The children adjusted beautifully to a completely new faculty 
for the 1967-68 school year. The teachers. houseparents and 
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M r .  T i m  K e c k ,  D i r e c t o r  o f  t h e  A p h a s i c  S c h o o l ,  w o r k i n g  w i t h  C i n d y  M a x e y  o n  a n  
i n d i v i d u a l  B a s i s  
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maids worked effectively together to form a team approach in 
an attempt to alleviate the various language problems of this 
group of Aphasic children. A full time speech therapist was a 
yaluable new addition to the staff this year. She worked on a 
one-to-one basis with the children. 
The academic curriculum consisted of a strong emphasis on 
overall language development and speech training and therapy 
plus the regular academic areas that are a part of any public 
school primary grade curriculum. ~ umerous field trips to near-
by points of interest such as the airport, the dairy, the bakery, 
the pet shop, the television station, the theater and a cookout 
provided very worthwhile and interesting supplements to the 
school work. Local service clubs and church groups gave gener-
ously of their time and talents by providing regular holiday 
parties. One group gave many gifts and dormitory items to 
the children. 
In addition to the academic areas the children progressed 
socially and emotionally through daily music and physical edu-
cation experiences. A piano recital highlighted a year's work in 
piano lessons for three of the children. Children with motor 
problems were given special help and training. All of the 
children underwent a psychological eyaluation during the year . 
An attempt was made to educate the whole child by providing 
for individual differences. Teachers conferred daily concerning 
the individual problems of each child. 
Thi s year for the first time since the school began there were 
two men on the teaching staff. As teachers often assume the 
parents' role in residential schools, I feel that this addition 
provided the children with a more well rounded situation. Th·~ 
boys in particular enjoyed the male influence. 
I have thoroughly enjoyed my first year here at the school. 
I was able to attend a number of professional meetings during 
the year including the fall meeting of the South Carolina Speech 
and Hearing Association, the State Council for Exceptional 
Children Convention in Columbia and the International Con-
Yention of the Council for Exceptional Children in New York. 
At present there are twenty-nine children on the waiting list 
of the Aphasic School. I hope that the future will see expansion 
of the school. I sincerely feel that this school year has been 
nry beneficial to the children and I look enthusiastically to-
''"ard the coming school year. 
~Ja 
'\ J·':· ~.~- . .  · ·  
j  · " ' - •  
" '  \  " ;  .  
. . .  
H o m e c o m i n g  Q u e e n ,  G e r a l d i n e  C h u r c h ,  w i t h  C o - c a p t a i n s  P e t e  S m i t h  a n d  W a y n e  
P i t t m a n  
R E P O R T  O F  T H E  D I R E C T O R  O F  T H E  
T E A C H E R ' S  E D U C A T I O N  D E P A R T M E N T  
T h e  1 9 6 7 - 6 8  s c h o o l  t e r m  m a r k s  t h e  1 9 t h  y e a r  o f  t h e  t e a c h e r  
t r a i n i n g  p r o g r a m  w h i c h  i s  p r e s e n t e d  j o i n t l y  b y  C o n v e r s e  C o l -
l e g e  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f .  I n c l u d i n g  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  1 9 6 8  c l a s s ,  a  t o t a l  o f  1 1 0  t e a c h e r s  h a v e  
g r a d u a t e d  f r o m  t h i s  p r o g r a m  s i n c e  i t  ' y a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 ± 9 .  
T h i s  c o u r s e ,  n o w  u n d e r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  a t  C o n -
v e r s e  C o l l e g e ,  c a r r i e s  2 6  h o u r s  o f  c o l l e g e  c r e d i t ,  a n d  i s  e n d o r s e d  
b y  t h e  C o n f e r e n c e  o f  E x e c u t i v e s  o f  A m e r i c a n  S c h o o l s  f o r  t h e  
D e a f ,  I n c .  
T h e  j o i n t  p r o g r a m  o f f e r s  a n  e x c e p t i o n a l  o p p o r t u n i t y  f o r  t h o s e  
s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e  - i n  t h a t  t h e y  r e c e i v e  a  s t r o n g  l i b e r a l  
a r t s  b a c k g r o u n d  w i t h  a  m a j o r  i n  t h e  p s y c h o l o g y  o f  t h e  e x c e p -
t i o n a l  c h i l d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  t o  t e a t . : h  
t h e  d e a f .  T h e s e  s t u d e n t s  m a y  a l s o  t a k e  a s  e l e c t i v e s  a t  t h e  c o l -
l e g e  a s  m a n y  c o u r s e s  i n  e d u c a t i o n  a s  t h e i r  s c h e d u l e s  w i l l  p e r m i t .  
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Senn seniors completed the program this year and were 
awarded B.A. degrees from Connrse College. They were: 
Broward Bennett, Greensboro, K. C.; ~Iary Catherine Booth, 
Atlanta, Ga.; Elizabeth Durns, Greenwood, S. C.; Mary Eliza-
beth Cason, Atlanta, Ga. ; Benrly Shearer, Anne Stuart, and 
Faye Torbert, all of Mobile, Ala. 
Six of the seven graduates haYe accepted teaching positions 
for the 1968-69 school term. l\fiss Booth and ~Iiss Torbert will 
teach classes of pre-school deaf children at the ::\Ieclical College 
of Virginia at Richmond. ~Iiss Shearer and ~Ii s Stuart han 
accepted positions at the Cottage School in X ew Orleans. ~1i~s 
Durns has accepted an appointment to teach a first grade group 
of deaf children in the public school system of Charleston. S. C. 
l\fiss Cason has accepted a position at the Davison School in 
Atlanta. Miss Bennett plans to do graduate work in the fielll 
of speech pathology at Tulane University. Miss Dooth. Miss 
Shearer, and Miss Torbert will study at the John Tracy Clinic 
this summer. 
The seven juniors enrolled in the program were: Ann DalTO\\. 
'Vinston-Salem, N. C.; Lizette Boone, Arlington, Va. ; Dorn 
Ellison, Lancaster, S. C.: Karen Haas. Atlanta, Ga.; Susan 
,] ohnston, Jacksonville, Florida; Cheryl Sexton, Spartanburg. 
S. C.: and Anne Timmons, Hartsville, S . C. 
In keeping with current educational methodology, consider-
able emphasis was placed on the use of audio-visual aids with 
deaf children. The students had ample opportunity to use these 
materials in their practice teaching. 
Members of the training classes participated in the workshop 
on Cued Speech presented by Dr. R. Orin Cornett. Vice Presi.-
l1ent of Gallaudet College. The students also attended the lecture 
given at the school by Dr. Pierre Gorman, librarian and in-
formation officer at the Royal National Institute for the Deaf 
in London. Dr. Gorman spoke on the social and psychological 
r.spects of deafness. 
Two field trips were arranged this year. The senior class 
visited the Tennessee School for the Deaf; the junior class 
visited the Atlanta Speech School. 
As the need for trained teachers increases, the in-service train-
ing programs begun several years ago are being continued. 
Four teachers completed the course in 1967 and an enrollment 
of seven or eight students i.s anticipated for the summer of 
1968. 
G r o u p  o f  B o y  S c o u t s  
R E P O R T  O F  T H E  H E A R I N G  C O N S U L T A K T  
T h e  e n r o l l m e n t  i n  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  D e a f  f o r  t h e  1 9 6 7 -
6 8  s c h o o l  t e r m  w a s  3 3 9 .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  c l a s s i f i e s  t h e  s c h o o l  
p o p u l a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  d e g r e e  o f  h e a r i n g  i m p a i r m e n t :  
I I  e a r i n g  L o s s  
2 5 - 3 9  d b  (  A S A )  
4 0 - 5 9  d b  ( A S A )  
6 0 - 7 9  d b  ( A S A )  
8 0  d b  +  ( A S A )  
N u m b e r  o f  S t u d e n t s  
1 3  
5 3  
9 1  
1 8 2  
3 3 9  
O f  t h e  3 3 9  s t u d e n t s ,  2 9 ±  m a y  b e  c l a s s i f i e d  a s  h a v i n g  a  m o d -
e r a t e ,  s e v e r e ,  o r  p r o f o u n d  h e a r i n g  l o s s .  T h e  r e m a i n i n g  4 5  m a y  
b e  c l a s s i f i e d  a s  h a r d  o f  h e a r i n g ,  o r  " f u n c t i o n a l l y  h a r d  o f  h e a r -
i n g " ,  t h e  l a t t e r  t e r m  s i g n i f y i n g  t h a t  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  g r o u p  
; : e g a r d l e s s  o f  t h e i r  d e g r e e  o f  l o s s  u s e  e v e r y  r e m n a n t  o f  r e s i d u u l  
h e a r i n g  t o  f u n c t i o n  a s  " h a r d  o f  h e a r i n g "  i n d i v i d u a l s .  
I n c l u d i n g  t h e  c h i l d r e n  f i t t e d  w i t h  h e a r i n g  a i d s  t h i s  y e a r ,  a  
t o t a l  o f  1 0 9  d e a f  p u p i l s  a n d  1 0  a p h a s i c  p u p i l s  u s e d  a i d s  t h i s  
y e a r .  H e a r i n g  a i d  e v a l u a t i o n s  w e r e  c o m p l e t e d  o n  2 0  s t u d e n t s  
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vnd aids were recommended for 18. Twelve of these children 
were fitted with aids; the remaining six will be fitted early 
in the fall when additional funds will be available. Parents 
paid the full cost of the hearing aid in one case, and a part of 
the cost in three other cases. Two children were fitted with 
<'lightly used instruments that had been donated to the school. 
.Sources of financial assistance for the purchase of hearing aids 
for indigent cases included the following: the State Department 
of Education, the Crippled Children's Society of GreemYOO(l. 
Seneca, and York Counties, the ~!arch of Dimes of Cherokee 
County, the Department of Vocational Rehabilitation. the Pilot 
Club of Spartanburg, and the Spartanburg Industrial Manage-
ment Club. 
\Ye would like to express our sincere appreciation to two 
local civic organizations for the financial assistance they have 
given our students this past year. The Pilot Club of Spartan-
burg, continuing its hearing aiel project for the ninth consecutive 
year, contributed $300. The Spartanburg Industrial Managemeut 
Club adopted as its project this year the purchase and main-
tenance of hearing aids for needy children at Cedar Spring, 
contributing $200 in December and $500 at the end of the school 
year. 
Audiometric tests were administered to all deaf and aphasic 
children, the Converse students assisting in this work as a part 
of the requirement for their course in audiometry. 
The Allison audiometer was repaired and calibrated in ac-
cordance with the ISO scale. \Vhile the audiometer is in good 
working condition, the testing environment is not satisfactory. 
The room housing the testing booth is not sound-treated; and 
therefore, the microphone picks up all environmental noise. It 
is recommended that a second sound-proofed booth be added 
us soon as funds are ayailable. 
A Maico portable audiometer calibrated on the ISO scale 
was purchased this year, and our old one was reconditioned and 
calibrated on the ISO scale. 
There has been increased interest among the students on all 
levels in the use of wearable aids. Many parents have also 
shown greater interest and assumed more responsibility for their 
children's aids than in previous years. 
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R E P O R T  O F  T H E  P S Y C H O L O G I S T  
T h i s  r e p o r t  c o n r s  b r i e f l y  m y  s i x t e e n t h  y e a r  a s  p s y c h o l o g i s t  
f o r  t h i s  s c h o o l .  M y  w o r k  i s  s c h e d u l e d  f o r  f o u r  h a l £  d a y s  p e r  
w e e k ,  a l t h o u g h  c i r c u m s t a n c e s  s o m e t i m e s  m a y  r e q u i r e  s o m e  f l e x i -
b i l i t y  i n  t h i s  s c h e d u l e .  M y  a c t i v i t i e s  f o l l o w  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  
o f  a n y  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  w i t h  a d d e d  e m p h a s i s  o n  p r o b l e m s  
w h i c h  m i g h t  b e  p e c u l i a r  t o  d e a f  c h i l d r e n ,  t o  b l i n d  c h i l d r e n  a n d  
t o  a p h a s i c  c h i l d r e n  l i v i n g  u n d e r  i n s t i t u t i o n a l  c o n d i t i o n s .  M y  
r e p o r t  f o r  1 9 5 ±  d i s c u s s e s  i n  s o m e  d e t a i l  t h e  h a n d l i n g  o f  p r o b -
l e m s  w h i c h  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  
S i n c e  m y  1 9 6 7  r e p o r t ,  I  h a v e  i n t e r v i e w e d  a n d / o r  t e s t e d  2 1 9  
s t u d e n t s  a n d  1 7  a p p l i c a n t s .  I  h a y e  h a d  c o n f e r e n c e s  w i t h  p a r e n t s  
a n d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  Y a r i o u s  c o u n t y  w e l f a r e  d e p a r t -
m e n t s  r e g a r d i n g  c h i l d r e n  w h o  a r e  e i t h e r  i n  t h i s  s c h o o l  o r  w h o  
m i g h t  b e  s e n t  h e r e .  C o n f e r e n c e s  h a v e  b e e n  h e l d  w i t h  t e a c h e r s  
a n d  w i t h  t h e  s u p e r v i s o r y  s t a f f  r e g a r d i n g  s t u d e n t s  w h o  a r e  h a v -
i n g  v a r i o u s  t y p e s  o f  d i f f i c u l t i e s  i n  a d j u s t i n g  t o  t h e  g e n e r a l  s c h o o l  
s i t u a t i o n .  I n d i v i d u a l  w r i t t e n  r e p o r t s  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o n  a l l  c a s e s  w h i c h  I  h a v e  s t u d i e d .  
I  h a v e  v i s i t e d  c l a s s r o o m s  t o  o b s e r v e  t h e  g e n e r a l  p e r f o r m a n c e  
o f  s t u d e n t s  w h o  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  m e  a n d  h a v e  a c t e d  a s  
c o n s u l t a n t  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  t o  o t h e r  s c h o o l  o f f i c i a l s  
w h e n e v e r  i t  w a s  r e q u e s t e d .  
R E P O R T  O F  T H E  D I R E C T O R  O F  
T H E  M U S I C  D E P A R T M E N T  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  s i g n  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  
t h i s  y e a r  w a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  J u n i o r  M u s i c  C l u b .  T h e  c l u b  
w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  P a s t  P r e s i d e n t s  M u s i c  C l u b  o f  S p a r t a n -
b u r g  a n d  a s s u m e d  t h e  n a m e  o f  t h e  " p a r e n t "  o r g a n i z a t i o n .  T h e  
c l u b  i s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  M u s i c  C l u b s  
a n d  h a s  h a d  a n  e n r o l l m e n t  o f  2 7 ,  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  2 5 ,  
m e e t i n g  t w i c e  a  m o n t h  o n  T u e s d a y  e v e n i n g s .  I n  a d d i t i o n  t o  
& t u d y i n g  t h e  m u s i c  a n d  l i v e s  o f  g r e a t  c o m p o s e r s ,  t h e  c l u b  h a s  
s e r v e d  a s  a n  a u d i e n c e  f o r  s t u d e n t s  t o  r e h e a r s e  s o l o  m a t e r i a l  
p l a n n e d  f o r  p u b l i c  p e r f o r m a n c e .  T h e  c o n c e r t  m a t e r i a l  t o  b e  
h e a r d  i n  S p a r t a n b u r g  h a s  b e e n  c a r e f u l l y  s t u d i e d  a n d  a s  a  
r e s u l t  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  c o n c e r t s  h a v e  a  b e t t e r  k n o w l e d g e  a n d  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  m u s i c  t h e y  h a v e  h e a r d .  A  g r e a t e r  i n t e r e s t  
i n  t h e  c o n c e r t s  h a s  r e s u l t e d  a n d  e v e r y  s e a t  a v a i l a b l e  o n  t h e  
b u s  h a s  b e e n  f i l l e d  f o r  e a c h  o f  t h e  n i n e  c o n c e r t s .  I n  a d d i t i o n  
Walker Hall Band. 
to these activities the club has assumed full responsibility for 
two programs given at the school in the fall and spring wlwn 
the Aeolian and 'Voman·s Music Clubs of Spartanburg were 
guests. The latter program was giYen as a part of National 
Music Club week with emphasis on American music. The pri-
mary purpose of the music department, the learning and ap-
preciation of good music, has been helped considerably by this 
organization. 
The department suffers a loss this year with the resignation 
of Mrs. Mabel Brice who leaves us to devote her time anLl 
energy to an increasing family. Mrs. Brice has unstintingly 
<ievoted her talents for the past eight years to the improvement 
of the Chorus and her success with this singing group has bet>n 
most gratifying. Her loss will be considerable and it will be 
most difficult to replace her. 
The Federation of Music Clubs of South Carolina, throu;.rh 
the efforts of Mrs. Harold E. Jerny of Columbia, presente•l 
the school Band with a trumpet which provided a need and a 
stimulus to this group. The same organization also gave the 
younger students a Melodica, a wind-keyboard instrument which 
plays the melody and is not too difficult for 3rd and 4th grade 
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s t u d e n t s .  T h e  M e l o d i c a  w a s  u s e d  w i t h  s i n g i n g  g r o u p s  t h i s  yea~·, 
o n e  o f  o u r  s t u d e n t s  p l a y i n g  a n  o b l i g a t o  v e r y  e f f e c t i v e l y .  
T h e  F l o r e n c e  T h o r n w e l l  a w a r d  w a s  g i v e n  a g a i n  t h i s  y e a r  
b y  ) I r s .  M a r t h a  S c o t t  o f  G r e e n v i l l e .  T h e  r e c i p i e n t  w a s  J o a n n  
C o o k  o f  S p a r t a n b u r g .  
T h e  n e e d  f o r  s o m e  w o r t h w h i l e  m u s i c a l  e n d e a v o r  w i t h  t h e  
a p h a s i c  s t u d e n t s  w a s  m e t  t o  s o m e  e x t e n t  b y  t e a c h i n g  t h r e e  
o f  t h e s e  s t u d e n t s  p i a n o  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  t h e s e  
s t u d e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  a  p i a n o  r e c i t a l .  T h e  m a t e r i a l  t h e y  
o f f e r e d  i n  t h i s  p r o g r a m  e x c e e d e d  t h a t  o f  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t s  
a t  t h i s  a g e  l e v e l  a n d  w a s  v e r y  w e l l  d o n e .  T h i s  r e c i t a l  w a s  c o n -
v i n c i n g  p r o o f  o f  w h a t  c a n  b e  c l o n e  w i t h  t h e s e  s t u d e n t s  i n  m u s i c  
a n c l  t h a t  w e ,  p e r h a p s ,  h a v e  o n l y  g r a z e d  t h e  s u r f a c e  i n  t h i s  a r e a .  
T h e  \ Y o r k  w i l l  b e  c o n t i n u e d  n e x t  y e a r  w i t h  t h e s e  a n d  a d d i t i o n a l  
s t u d e n t s .  
T h e  A n n u a l  t h i s  y e a r  w a s  d e d i c a t e d  t o  M i s s  M a r i o n  S p i g e n e r  
w h o  d e , · o t e d  m a n y  y e a r s  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  p i a n o ,  s i n g i n g  a n d  
m u s i c  a p p r e c i a t i o n  i n  t h e  l o w e r  g r a d e s .  T h i s  h o n o r  w a s  w e l l  
f ' a m e d  b y  M i s s  S p i g e n e r .  
R E P O R T  O F  T H E  S O C I A L  W O R K E R  
T h e  p a s t  f e w  y e a r s  h a v e  b e e n  y e a r s  o f  r a p i d  c h a n g e  a n d  
g r o w t h  t o  m e e t  n e w  d e m a n d s  o f  s e r v i c e .  T h i s  y e a r  t h e r e  h a s  
b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  r e q u e s t s  f o r  e n r o l l m e n t  f o r  b o t h  t h e  B l i n d  
a n d  D e a f  S c h o o l s .  A l l  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h i s  t r e n d  w i l l  c o n -
t i n u e  i n  t h e  c o m i n g  y e a r s .  L o n g  r a n g e  p l a n s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  
o f  a  l a r g e r  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  h a v e  b e e n  m a d e  a n d  w i l l  b e  o f  
p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  
M y  w o r k  a t  t h e  s c h o o l  h a s  b e e n  p l e a s a n t  a n d  p r o f i t a b l e  i n  
m a n y  w a y s  t h i s  y e a r .  T h i s  h a s  l a r g e l y  b e e n  c l u e  t o  t h e  c o o p e r a -
t i o n  I  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  p a r e n t s ,  o u r  s t a f f  a n d  o t h e r  a g e n c i e s ,  
b o t h  o n  a  s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l .  
R E P O R T  O F  T H E  H O U S E D I R E C T O R  
A s  a n o t h e r  s c h o o l  y e a r  e n d s ,  I  l o o k  b a c k  o v e r  t h e  m o n t h s  o f  
h a r d  w o r k  a n d  s a c r i f i c e ,  a n d  w h a t  I  s e e  m a k e s  i t  a l l  w o r t h w h i l e .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  a l l  b u i l d i n g s  w e r e  c l e a n  
a n d  r e a d y  f o r  o c c u p a n c y .  A d d i t i o n a l  b e d s  h a d  t o  b e  a d d e d  h e r e  
a n d  t h e r e  f o r  a d d i t i o n a l  s t u d e n t s .  E v e r y  d o r m i t o r y  h a s  b e e n  
f u l l  a n d  o v e r f l o w i n g .  S o m e  o f  t h e  d o r m i t o r i e s  r e c e i v e d  a  n e w  
Girl's Basketball Team. 
look with new tables, lamps, rugs and sofas. This has added to the 
comfort and appearance of the reception rooms. 
\Ye strive to keep pace with the gro-wth and changes that fa~e 
us each year. It is om goal that our school will always be A 1 
in cleanliness. 
This department has a faithful crew of workers, which means 
any plans that are made will be carried out. 
A new buffing machine was purchased to replace one that 
had worn out. Two additional pressers have been added to the 
laundry. The laundry runs four clays a week, and has done a 
wonderful job this year. In this area the workers have been 
:faithful. The quality of work is very good. 
Home coming was observed in October with a football game 
between our boys and Lockhart boys. Our team lost but were 
real sports. Everyone had a most enjoyable time. It is always 
a pleasure to have our alumni visitors. 
In February, we were host to the Virginia School"s basket-
ball team to and from Florida. They played in the tournament. 
\Ve were happy to have them. 
A number of guest have visited our school during the year. 
The welcome mat is always out. 
vVe look forward always to better things in the future. 
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R o b e r t s o n  H a l l - D i n i n g  R o o m .  
R E P O R T  O F  T H E  D I E T I T I A N  
T h i s  h a s  b e e n  a  m o s t  s a t i s f a c t o r y  y e a r  i n  t h e  D i e t a r y  D e p a r t -
m e n t .  ' V e  h a v e  c o n t i n u e d  t h e  n e w  p r o g r a m  i n s t i t u t e d  l a s t  y e a r  
w i t h  v e r y  g o o d  r e s u l t s ,  u s i n g  s u p e r v i s o r s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  k i t c h -
e n s .  T h e y  a r e  t o  b e  c o m m e n d e d  f o r  h a v i n g  d o n e  a n  e x c e l l e n t  
j o b .  
T h e  n e w  e q u i p m e n t  p u r c h a s e d  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  c o n s i s t h l  
o f  a  n e w  s t e a m  k e t t l e  f o r  T h a c k s t o n  H a l l  ;  s t a i n l e s s  s t e e l  s i n k s  
a n d  r u n w a y s  f o r  ' V a l k e r  H a l l ;  a n d  c o f f e e  u r n  a n d  n e w  r u n w a y s  
f o r  S p r i n g  H a l l .  
\ Y e  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  u s u a l  i n n n t o r i e s  o f  d i s h e s  a n d  e q u i p -
m e n t ,  p u r c h a s e d  t h e  n e c e s s a r y  r e p l a c e m e n t s  a n d  a d d i t i o n a l  s u p -
p l i e s  a n d  s u b m i t t e d  o u r  a n n u a l  r e q u e s t  f o r  s u m m e r  r e p a i r s  a n : l  
p a i n t i n g .  
T h e  J u n i o r  S e n i o r  B a n q u e t ,  a  s o c i a l  h i g h l i g h t  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r ,  w a s  h a n d l e d  b y  t h e  B l i n d  D e p a r t m e n t .  T h e  d e c o r a t i o n s  
c a r r i e d  o u t  t h e  s c h o o l  c o l o r s ,  g r e e n  a n d  w h i t e .  
A l l  k i t c h e n s  a r e  o p e r a t i n g  u n d e r  " A "  c e r t i f i c a t e s  a n d  w e  a r e  
g l a d  t o  c l o s e  o u t  a  g o o d  y e a r  a n d  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  n e x t  y e a r  
w i t h  m a n y  n e w  i d e a s  a n d  p l a n s .  
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REPORT OF THE XURSE IN CHARGE- INFIRMARY 
:X o two school terms are exactly alike and this was true at 
Smith Infirmary for the year 1967-68. 
Early in the school year flu vaccine was given to almost the 
entire school and we feel sure the epidemic which came later 
would have been worse had this not been done. \Ve also had an 
epidemic of chicken pox, several cases of mumps and German 
measles. 
As usual there have been lacerations, bruises, sprains. ancl 
fractures. Major surgery performed was one appendectomy and 
the removal of a benign tumor from the palate of one student's 
mouth. 
:::\feningicoccus meningitis accounted for the death of one stu-
dent which was a shock to the entire school. Prophylactic medi-
cation was given to all contacts. 
Dr. D. L. Smith, Jr. is in charge of all health problems with 
a staff of two registered nurses and two practical nurses. Dr. 
Tommy Kelly takes care of the dental needs of the student. 
Eye examinations are referred to Dr. C. J. Anderson, ophthal-
mogist. 
This has been a good year and a busy one at Smith Infirmar:·. 
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N E E D S  
T h e  f o l l o w i n g  b u d g e t  i s  n e e d e d  f o r  M a i n t e n a n c e  f o r  1 9 6 9 - 1 9 7 0 :  
A d m i n i s t r a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
E d u c a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G e n e r a l  P l a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n f i r m a r y  
D i e t a r y  
8 4 , 6 1 0 . 0 0  
6 8 0 , 9 3 4 . 0 0  
4 3 8 , 1 7 9 . 0 0  
2 1 , 8 0 7 . 0 0  
2 3 1 , 2 8 9 . 0 0  
T o t a l  M a i n t e n a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 4 5 6 , 8 1 9 . 0 0  
1 5 %  S a l a r y  a n d  W a g e  A d j u s t m e n t  _ _ _ _  7 8 , 7 7 8 . 0 0  
( E d u c a t i o n a l  P e r s o n n e l  n o t  i n c l u d e d )  
T o t a l  O p e r a t i n g  E x p e n s e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 5 3 5 , 5 9 7 . 0 0  
1 , 5 3 5 , 5 9 7 . 0 0  
L e s s  I n s t i t u t i o n a l  R e v e n u e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 1 , 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  R e q u e s t e d  _ _  1 , 5 1 4 , 5 9 7 . 0 0  
P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s :  
C l a s s r o o m  B u i l d i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
D o r m i t o r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C e n t r a l  K i t c h e n  a n d  D i n i n g  R o o m  
R e n o v a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 4 8 , 7 7 7 . 0 0  
5 8 7 , 0 1 0 . 0 0  
1 6 4 , 2 1 3 . 0 0  
T o t a l  P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
S .  r~ S l A T E  UBR~RV 
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FINANCIAL STATEMENT 
Fiscal Year July 1, 1967 
Through June 30, 1968 
llf aintenance Fund 
Balance July 1, 1967 ____________________________ _ 
Income: 
Appropriations __ ____ ________________ $1,3-±4,715.00 
Other Income __ __ __________________ 20,097.00 
Total Balance and Income _______________ _ 
Disbursements: 
Administration 
Education ________________ _ 
Infirmary ___ _______________ _ 
General Plant _______________________ _ 
Dietary ------------------------------------
Total Disbursements 
Trust Fund 
Balance July 1, 1967, as Follows: 
Loree IV alker Godshall Honor 
Fund ------------------------------------ $ 
Special Trust Funds ___________ _ 
Thackston A ward Fund _____ _ 
Students Accounts 
Aurora Club Fund 
Pilot Club Fund 
80,159.00 
627,166.00 
21,015.00 
40-±,680.00 
231,792.00 
Grace Cater Divver :Fund __ 
Tony and Melba Peters Literary 
132.00 
1,050.17 
-±96.62 
3,355.65 
.00 
7 -±.92 
700.00 
Fund ----------------------- .00 
Converse College Teacher 
Training ---------------------------- .00 
.00 
$1,364,812.00 
$1,364,812.00 
Balance July 1, 1967 __________ 5,809.36 
Income July 1, 1967 through 
June 30, 1968 __________________ 14,622.22 
Total Balance and Income 20,431.58 
Less Disbursements 12,764.00 
Balance July 1, 1968 _____ _ $ 7,667.58 
G i r l s  
B o y s  
G i r l s  
B o y s  
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E N R O L L M E N T  
S c l w o l  f o r  t h e  A p h a s i c  
7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3  
S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - _  _  _ _  __  _  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  _ _  _ _ _ __  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  G  6  
0 : 1 :  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  
G : i r  l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 8  
B o y s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 3  
G R A N D  T O T A L  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 1  
S u m m a r y  
G i r l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 1  
B o y s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 0  
5 2 1  
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SCHOOL FOR THE DEAF 
Addison, Rodney ...... .. Charleston 
Alexander, Tim ........ Spartanburg 
*Ancrum, Sherrie ........ Charleston 
Anderson, Willie .......... Richland 
Anderson, Joan .................... Aiken 
Arnett, Alan .................. Richland 
Arnold, Terry .............. Lexington 
Ashley, Wanda .............. Florence 
Bailey, Jan ice .............. Lexington 
Baker, Larry ... ......... .... Kershaw 
Barnes, Bruce .......... Spartanburg 
Barnes, Keith .......... Spartanburg 
Barrineau, Susan ........ Clarendon 
Bass, Freddie .. .... .......... Florence 
Bass, Linda ......... ....... ...... Chester 
Belin, Elizabeth ............ Florence 
Bell, Margie ........ ...... Charleston 
Bellew, Wayne ............ Charleston 
*Benson, Debra ................ Pickens 
'~ Benson, William ............. ... Pickens 
Berry, Ronnie .......... Spartanburg 
Bickley, Ervin .............. Lexington 
*Bills, Kenneth ··-----·---····· Anderson 
Bivins, Mark -·-·--·····--···-······--· York 
Black , Dianne -·- ····-·-··-··· Richland 
Black, Margaret ----·· -------·-··- York 
Blackmon, Waldon --- ·· ··-·· Florence 
Bowling, C. D. .......... Greenwood 
Boyd, Clifford -···---··· Spartanburg 
Boyle, Ronnie ·---···---·----··-·· Union 
Bradley, John ·---------······-·-····· York 
Bradley, Roger -···--------···-···· Union 
Brandt, David ----·--------- -······· Aiken 
Brandt, Donna ----··-------·- ·-····· Aiken 
Braunschweig, Billy .... Charleston 
Bright, Anna Maree 
Williamsburg 
Brock, Calvin --- ···--···-- ·-··-·- Oconee 
Brown, Bernard ·--····--- Charleston 
Brown, Elfrida --· ·---- ···· Anderson 
Brown, Jeff ·--·-------··--·-····· Florence 
*Brown, Louise ·---··------ Charleston 
*Brown, Louis ---········· Charleston 
*Brown, Mary Elizabeth __ Laurens 
*Brown, Ronald ··--··--- -- · Greenville 
*Brown, Stephen ·-·-·······------· York 
*Campbell, Samuel ...... Charleston 
Carraway, John ····--·-······ Florence 
Cassell, Victor ·-···--···-··· Greenville 
Caughman, Eva .......... Lex.ington 
Chavis, Edwin ········ ···--· Lexington 
Chestnut, Georgia Mae .... Horry 
Church, Geraldine ... ......... Dillon 
':'Claridge, Barbara ...... ........ York 
Clark, Virginia Dell .... Barnwell 
Clore, Brenda ·- ·-··--- ···----·--··· Horry 
Cohen, Carolyn ···-··-- Spartanburg 
Colburn, Carol ---·-·-·-····· Richland 
':'Cooper, James --··- ·· -·--·-· Darlington 
Cooper, Robert ............ Greenwood 
Corley, Ann -·-··-- ·-· ·-··-·- · Lexington 
Corley, Ronnie --·· ---·---· Greenwood 
Craig, Mary ·····-- ······-·· Greenville 
Craig, Peggy -·-··· ···-··---- Greenville 
Crawford, Debbie ______ Charleston 
Crawford, Mike ·-·-- ·-- Charleston 
Crawley, Leonard .. .. Orangeburg 
':' Crews, Jackie -·-· ·-···-·· Charleston 
Cribb, Iva -- ···--··----· ·-··--- ·-· Florence 
Crosby, Johnny ---- ···-· ·-- -- Hampton 
Crosby, Mark -·-······-···-- · Lancaster 
Culpepper, Harry ·---·· ---- Anderson 
Cunningham, Warner Lee 
Lancaster 
Dangerfield, Fred ·-··---·-· Berkeley 
Davis, Loretta ··-·-·----·-·-- --· Sumter 
Davis, Novella ---·····-··-·------- Dillon 
Days, Anthony ·-·- ··· ····--· Richland 
Dean, Dennis -·--· ·-- ·-- ··· Charleston 
*Dewalt, Theresa .......... Newberry 
Dillard, Teresa ······--·-···· Greenville 
Dillard, Thelma ----·---·- Greenville 
Dixon, Audrey -- ········---- Richland 
Dixon, Melvin -- ·- ·--- ········-- Sumter 
Dixon, Sara ···-·····- ··--·-··-·-····- Dillon 
Dobbs, Raiford ····---· -·--·- Beaufort 
Drawdy, Edward .................. York 
Duckett, Monty .............. Anderson 
*Durham, Keith .............. Richland 
Eargle, Gene -·----·-· -····--- · Richland 
Eargle, Mary Ann ·---·-·· Lexington 
Earls, Keith --------·· -------· Cherokee 
*Easterling, Phillip .. Spartanburg 
Edens, Dorothy ----····· ····-·· Sumter 
E d w a r d s ,  K e i t h  __ _ __ _  S p a r t a n b u r g  
E p p s ,  K i t t y  - - - - - - - - · · · · · · · · - - G r e e n v i l l e  
E p p s ,  M i l d r e d  . . . . . . . . . . . . . .  C l a r e n d o n  
E v a n s ,  S t e v e  . . . . . . . . . . . .  C l a r e n d o n  
E v a t t ,  D a v i d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n d e r s o n  
E v e r e t t ,  C h a r l e s  . . . . . . . . . . . .  A l l e n d a l e  
F a i r ,  G l a d y s  · - - - - - - - · · · - - - - - · - R i c h l a n d  
F e l d e r ,  G e a r y  · - - · - - - · - - - - - - C h a r l e s t o n  
* F e r r e l l ,  D a r y  . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
F i c k l i n g ,  T h o m a s  . . . . . .  C h a r l e s t o n  
F l a n a g a n ,  K e n n e t h  . . . .  G r e e n v i l l e  
' - ' F o r d ,  B r e n d a  . . . . . . . . . . . . . . . .  B e a u f o r t  
F o s t e r ,  A u d r e y  . . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
F o s t e r ,  G l e n n  - - - - · · - · - · - - - - C h e r o k e e  
F r a n k l i n ,  A l l e n  · · · · · · · - · · - - - - - - · - A i k e n  
F r e e m a n ,  C a r o l  . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
F u l m e r ,  D i a n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A i k e n  
F u n d e r b u r k ,  C h a r l e s  . . . . . . . . . .  Y o r k  
* F u n k ,  D a v i d  - - - - - · · - - - - - · - C h a r l e s t o n  
G a b a n y ,  P h i l l i p  . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
G a t h e r s ,  S t e n s o n  _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
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G a y ,  R i c k e y  - - - - · · · - · · - - - · - · · · · · · · · · · ·  A i k e n  
G i b s o n ,  J a m e s  · - - - · · · · - - - - - - - - - - S a l u d a  
G i l l e s p i e ,  J a n e  . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
G i l s t r a p ,  P a u l a  _ _ __ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
G i n n ,  T e r r y  A n n  - - - - - · - - - - C h a r l e s t o n  
G i s t ,  F a y e  - - · · · · · · - - - · - - S p a r t a n b u r g  
G l a d d e n ,  G a r y  - - · - · · · · · - - - - - C h a r l e s t o n  
G l e n n ,  G e r r y  . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n w o o d  
G o e n ,  D o n a l d  . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
G o g g i n s ,  R o b i n  . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
G o r d o n ,  V i r g i n i a  _ _ _ _ _ _ _ __ _  F l o r e n c e  
G r e e n ,  C a r l  · · · · · · · - - - - - - - - - - - · - · · · · - - D i l l o n  
G r u b b s ,  P a t r i c i a  . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
G u i g n a r d ,  B e r n a r d  - - - - - - · - R i c h l a n d  
* H a i l e ,  I r a  · - · · · · · · · · - - - - · - - - - - L a n c a s t e r  
H a l l ,  R a n d i e  - - · · · - - - - - - - - - D a r l i n g t o n  
H a m i l t o n ,  T h e o d o r e  . . . .  C h a r l e s t o n  
H a m m o n d ,  J e r r y  - - - - - · - · - - - - R i c h l a n d  
H a m p t o n ,  G w e n d o l y n  . .  G r e e n v i l l e  
H a n c o c k ,  H e r m a n  - · - · - - - - · - - - A i k e n  
H a n d ,  R i c k y  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
H a r d e n ,  B r e n d a  . . . .  W i l l i a m s b u r g  
H a r r i s o n ,  T o m m y  . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
H a w k i n s ,  P a u l a  - - - - - - - - - - - · · · · · · · · ·  Y o r k  
* H a y ,  S u s a n  · · · · - - - - - - - - - - · · - · · ·  A l l e n d a l e  
H a y e s ,  S h e r r i e  _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
H a y e s ,  S t a n l e y  · - - - - - S p a r t a n b m u r g  
H e n d e r s o n ,  L e o n a r d  . . . .  B e a u f o r t  
H e y w a r d ,  F r a n c i s  _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
H i l l ,  D o r o t h y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
H i n e s ,  S c o t t y  - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - ·  U n i o n  
H o d g e s ,  J i m m i e  _ _ _ _ __ _ _  C h a r l e s t o n  
H o l l o w i n s k i ,  S a l l y  - - - - · · · · · · · · · - U n i o n  
H o l l o w i n s k i ,  S u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
H o l m e s ,  H e r s i e  L e e  . . . . . .  A l l e n d a l e  
H o p k i n s ,  L o u i s e  · · · - - - - - C h a r l e s t o n  
H o u s t o n ,  C h r i s t i n a  - - - - - · - - - - · - A i k e n  
H o w e l l ,  R o n n i e  . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
H o w e l l ,  V i r g i l  . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  
H u c k s ,  D e l o r e s  - - - - - - - · - · - - - - - - - - H o r r y  
H u g g i n s ,  S t e p h e n  - - - - - - · · · - · - · - D i l l o n  
H u g h e s ,  A r z a n d e r  . . . . . .  D a r l i n g t o n  
H u n n i c u t t ,  S a n d r a  . . . .  N e w b e r r y  
H u t s o n ,  M i l t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
I r b y ,  L o r r a i n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
* J a c k s o n ,  S h i r l e y  . . . . . .  O r a n g e b u r g  
J a c q u e s ,  D e n n i s  - - - - · · · · · · - - - - R i c h l a n d  
J a c q u e s ,  H i l d a  - - - - - · - - - - C h a r l e s t o n  
* J a k e s ,  J e s s i e  - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - F l o r e n c e  
J a m e s ,  J i m m i e  - - - - - - - · - · · · · - S u m t e r  
J e n k i n s ,  H e l d i a  . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
' ' ' J o h n s o n ,  B r u c e  - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
J o h n s o n ,  D a n n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i l l o n  
J o h n s o n ,  D a r l e n e  . . . . . .  G r e e n w o o d  
J o h n s o n ,  E d w a r d  · - - - - - O r a n g e b u r g  
J o h n s o n ,  E r n e s t i n e  _ _ _ _ _ _ _ _  B e r k e l e y  
J o h n s o n ,  E t h e l  - - - - - - - · - - G r e e n v i l l e  
J o h n s o n ,  R o n n i e  · - - - - - - - O r a n g e b u r g  
J o n e s ,  B e r n a r d  - - - - - - · · - - C h a r l e s t o n  
* J o n e s ,  C h a r l e s  - - - - - - - - - - - · - ·  L a n c a s t e r  
J o n e s ,  J u d y  - · - - - - - - - - - - - - - · - - A n d e r s o n  
J o y n e r ,  V i c k i e  . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
K e n n e d y ,  R a n d o l p h  · - - - - - F l o r e n c e  
K e r r ,  R u d y  - - - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
K i n g ,  I d e l l  - - - - · · · · · · · · · - - · - - C h a r l e s t o n  
K i t t ,  L a w r e n c e  . . . . . . . . . .  D o r c h e s t e r  
K i t t ,  P a k e a t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _  D o r c h e s t e r  
K u t t e r ,  R o b e r t  · · · · - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
K y z e r ,  G a y l o n  - - - - · - - - - - - - - - L e x i n g t o n  
L a u n i u s ,  D o n n i e  _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
L a w i n g ,  R o n n i e  - - - - - · · · · · · · · · · ·  O c o n e e  
L a w s o n ,  J a c k  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
L a w s o n ,  J i m  · · - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
L e v i n e ,  V e r n  e t t a  - - - - - - · · · - - - - - J a s p e r  
L i d a ,  K e n n y  - - - · - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
L i d a ,  L a r r y  · · · · - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
L i t t l e j o h n  D a v y  - - - - - - - - - ·  C h a r l e s t o n  
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Love, Nancy .................... Chester Paterson, Gail ................ Richland 
*Lundberg, Fred .......... Charleston Pearson, Sandy .............. Richland 
McCall, Cassandra .... Anderson '''Penfield, Lonnie .... Spartanburg 
McCoy,, Roosevelt ............ Sumter Penfield, Steve ........ Spartanburg 
McDowell, Benny .... Greenwood Platte, David .............. Greenville 
McGaha, Michael .......... Pickens Poore, Donnie ............. ..... Oconee 
McKelvey, Tommy .. Spartanburg Porter, Jeanette .............. Sumter 
McKnight, Mildred ............ Sumter Prescott, Willie ...................... Lee 
McLean, David .......... Marlboro Price, Hugh ................ Greenville 
McLeod, Brenda ................ Dillon Price, Rosemary ........ Greenville 
McQueen, Eddie .............. Sumter Priester, Harrison .......... Hampton 
Manigo, Johnnie ................ Horry Prince, Brenda ........... . Greenville 
Martin, Richard ..... . Spartanburg Pringle, Samuel .......... Darlington 
Mayfield, Arthur ........ Cherokee Prioleau, Abraham .......... Sumter 
*Mays, Danny .................. Anderson Pusser, Ginger .............. Richland 
Mays, Desport .............. Hampton Pyles, Annie Bell ... ......... Laurens 
Meadows, Randall .. Spartanburg Ramey, Judy ......... ........ ... Oconee 
Meggett, Hazel ........ Charleston '''Ramsey, Ida .................. Fairfield 
Middleton, William ........ Colleton Ramsey, Renee .......... Charleston 
Milligan, Avis .................. Horry Rast, Sabrina .............. Berkeley 
Milligan, Frances .............. Horry Rast, Wayne .................. Berkeley 
Milligan, Jackie ................ Horry Ray, Roger .................... Kershaw 
Milligan, Vassie ................ Horry ''' Reaves, Lawrence ...... Charleston 
Milton, Jack ....... ....... Georgetown Reid, Linda ...................... Pickens 
Milton, Robert ........ .. Georgetown Richardson, Rodney .......... Jasper 
Milton, Ruby ............ Georgetown Ricker, Robert ......... . Charleston 
Mitchem, Dorothy .......... Richland Riddle, James .................. Laurens 
Mitchum, Carol .......... Lexington Robinson, Cedric ........ Greenwood 
Montgomery, Debra .... Charleston Ruth, Albert .................... Union 
Moon, Joe ............... ........... Laurens Sanders, Hartwell .......... Cherokee 
Moon, Sherri ................. . Laurens Sargent, Norman .... Georgetown 
*Moon, Wayland ................ Laurens Saunders, Carl .......... Charleston 
Moore, Jerry .......... Spartanburg Saunders, Tim .......... Charleston 
*Morris, Mitchell ...... .... Anderson Schiffiano, Tony .......... Charleston 
Morris, Sara ........................ York Scott, Donald ...... ............ Richland 
Morrison, Henry ..... ............. York Scott, Shirley ........ ... ... Lexington 
Morrison, Melvin ................. . York '''Secoy, Roy .................. Charleston 
*Moultrie, Lorraine .... Charleston Shell, Willie .............. Greenville 
Myers, Catherine .............. Sumter Simmons, Earline .......... Marlboro 
Myers, Marcus ..... ..... Charleston Simons, Patricia .......... Richland 
Nelson, Louis .............. Greenville Singleton, Bertha ............ Jasper 
*Nelson, Terry ................ Kershaw Sistrunk, Billy .................. Union 
Nobles, Rogers .............. Barnwell Sizemore, Billy .......... Greenville 
Oakley, James .............. Charleston Smiley, Johnny .............. Laurens 
Odom, Elaine .............. Greenville Smith, Brad .............. Charleston 
Owen, Karen ......... ............. Aiken '''Smith, Dale .................. Lancaster 
*Owens, Ronnie .......... Georgetown Smith, Nelson .............. Edgefield 
Parker, Bobby ........ Williamsburg Smith, Pete ................ .. Greenville 
Parker, Timothy ................ York Smith, Robert .................. Union 
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S m i t h ,  T o m m y  - - - - - - - - - - - - - - F a i r f i e l d  
S n e l l i n g s ,  E l a i n e  _ _ _ _ _ _ _ _  D o r c h e s t e r  
S n i p e ,  D a v i d  - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
S o w e l l ,  O p h e l i a  _ _ _ _ _ _ _ _  C h e s t e r f i e l d  
S p e n c e r ,  B o y d  - - - - - - - - - - - - - - - - C h e r o k e e  
S t e e l e ,  C a l v i n  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
S t e e l e ,  L e r o y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
S t e r l i n g ,  S h i r l e y  - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
S t e w a r t ,  P a m  - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
S t o n e ,  R u s t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - F l o r e n c e  
S t o o p s ,  B r i a n  - - - -- - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
S t r i c k l a n d ,  C y n t h i a  - - - - - - - - - - - - H o r r y  
S w e a t t ,  C i n d y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
' ' T a y l o r ,  T o m m y  - - - - - - - - - - - - C l a r e n d o n  
T h o m a s ,  R o n n i e  . . . .  S p a r t a n b u r g  
T o l l i s o n ,  R i c k e y  _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
T o w n s e n d ,  J e f f e r y  . . . .  G r e e n v i l l e  
T u r n e r ,  A r t h u r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F a i r f i e l d  
T u r n e r ,  A u s t i n  . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
T u r n e r ,  H a t t i e  M a e  
W i l l i a m s b u r g  
T u r n e r ,  R u d o l p h  _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
U l m e r ,  B r e n d a  - - - - - - - - - - - - - - C o l l e t o n  
" ' V a l e n t i n e ,  A n n  - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
' ; V a n n ,  F r a n k l i n  _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
V a s s e y ,  M a r l e n e  . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
V a u g h n ,  R a n d a l l  - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
V i c k e r s ,  B e t t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
* W a l k e r ,  T e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
W a s h i n g t o n ,  A l l e n  _ _ _ _ __  C h a r l e s t o n  
W a s h i n g t o n ,  E a r l  . . . .  C h a r l e s t o n  
W a s h i n g t o n ,  I s i a h  . . . .  C h a r l e s t o n  
W a t t s ,  A l d o n  - - - - - - - - - - - - - - C l a r e n d o n  
W a y ,  J o h n n y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
' ' ' W e b e r ,  R a m o n a  _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
W e s t m o r e l a n d ,  M a r k  _ _ _ _  C h e r o k e e  
W h i t n e r ,  E l i j a h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
W h i t n e r ,  J o e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
W h i t t ,  R i c k y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
' ' ' W i l b o r n ,  P h i l l i p  . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
W i l k e s ,  P a t  - - - · - - - - - - - - - - - - - - - · - - L a u r e n s  
W i l l i a m s ,  B i l l y  . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
W i l l i a m s ,  D e a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
W i l l i a m s ,  D e n i s e  . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
" ' W i l l i a m s  R a n d y  . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
W i l l i a m s ,  R o g e r  . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
' ' ' W i l l i f o r d ,  J o y c e  . . . . . . . . . .  A n d e r s o n  
W i l s o n ,  H u n t e r  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
' ' ' W i l s o n ,  L y n w o o d  _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
W i l s o n ,  S h e r r i  - - - · - - - - - - - - - - - - - - - · · · · ·  Y o r k  
W o r t h y ,  D o u g l a s  _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
' ' ' W y a t t ,  R i e t t a  . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
' ' ' Y o u n g ,  G e o r g i a  - - - - - - - - - - - - B e a u f o r t  
' ' ' Y o u n g ,  J i m m y  . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
S C H O O L  F O R  T H E  B L I N D  
A d a m s ,  C l i f t o n  . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
A d a m s ,  L e a h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
A d d i n g t o n ,  J u l i e  · · · · · · - - - - - - - - P i c k e n s  
A n d e r s o n ,  J a c k i e  - - - - - - - - · - - - K e r s h a w  
A n d e r s o n ,  J o h n  . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
A n t l e y ,  R a n d y  - - - - - - - - - - - · - ·  R i c h l a n d  
* A r m f i e l d ,  F r e d  . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
A s h m o r e ,  J o h n  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
B a r k s d a l e ,  D o r o t h y  S p a r t a n b u r g  
B e a c h u m ,  G w e n d o l y n  
S p a r t a n b u r g  
B e l c h e r ,  G a i l  - - - - - - - - - - - - - - - - A b b e v i l l e  
* B e n n e t t ,  D a v i d  . . . . . . . . . .  G e r o g e t o w n  
B i l t o n ,  T o m m y  . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
B l a c k ,  M a r l e n e  . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
B o d i e ,  A l v i n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
" ' B o o r d a ,  D a v i d  - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
B o w m a n ,  P a t r i c i a  . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
* B r a z e l l ,  B r e n d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
B r o o m e ,  J a m e s  - - - · - - - - - - - - · · · · · · · ·  Y o r k  
' ' ' B r o w n ,  C e a s a r  - - - - - - - - - · - - - - B e a u f o r t  
B r o w n ,  C o r r e n t h i a  . . . .  L a n c a s t e r  
B r o w n ,  J e r r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
B r o w n ,  J o h n n y  . . . . . . . . . . . . . .  H a m p t o n  
B r o w n ,  L i n d a  G a i l  . . . . . . . . . .  M a r i o n  
B r o w n ,  M i k e  . . . . . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  
B r o w n ,  R a n d y  - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
B r o w n ,  R o b e r t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
B r o w n ,  R o n a l d  - - - - - - - - - - D a r l i n g t o n  
B r o w n ,  W i n s t o n  - - - - - - - - - - - - - - H o r r y  
B r y a n t ,  J e r r y  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
B r y a n t ,  N a n c y  . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
B u l l a r d ,  S h e i l a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - H o r r y  
" ' B u r c h ,  J o e  - - - - - - - - - - - - - - C h e s t e r f i e l d  
B u r g e s s ,  F a y e  _ _ _ _ _ ___ _ _  O r a n g e b u r g  
B u r g e s s ,  P a t r i c i a  _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
C a l l a h a n ,  L u  A n n e  __ _ _ _ _ _ _ _ _  U n i o n  
C a l v e r t ,  B r e n d a  . . . .  S p a r t a n b u r g  
Campbell, Jody -----------· Ander son 
*Cantrell , Keith ________ Spartanburg 
Cherry, George -------------------- York 
Coleman, Hattie ______ __ Charleston 
Coleman, Robert ________ Char leston 
Cook, Joann -------------- Spartanbu rg 
Cooler , Myrtle ................ Beaufort 
Cothran, Kenneth .... Spar tanburg 
Cribb, Ann ------------ Williamsburg 
Culbutson, Glenn ........ Greenwood 
Cunningham, Charles .. Richland 
Dacus, Lindon ____________ Dorchester 
Davis, Cecil -------------- Spartanburg 
•:• Davis, Lee -----------------· ········ Horry 
*Davis, Rose Marie ____ Charleston 
Dixon, Goldie ---------·······----·--- York 
Duvall, Jose ---·-- ---------·-· Richland 
Eller , Billy Ray ------------------ Aiken 
•:• Ellis, Debbie ---------------- Anderson 
Estepp, Cindy ---------- Spartanburg 
Ferguson, Terry .... Spartanburg 
Fogle, Ollie -------------- Orangeburg 
Fowler, Sandra -------------- Cherokee 
Foy, Joseph ----- --------- Spartanburg 
Fraser, Bobbie Jean Georgetown 
Gainey, Lee Roy .... Spartanburg 
Gallman, Ernest __ ________ Newberry 
Garrett, Lynn ------------ Charleston 
Gilliam, Danny ---------------- Oconee 
Givens, Betty Jean ··-- ·------- York 
Godfrey, Frances .... Charleston 
Godfrey, Rickey .... Spartanburg 
Godfrey, Ronnie .... Spartanburg 
Graham, Leroy ---------- ---- Florence 
Green, Kashy ---------------------- York 
Grier, John ------------------ Greenville 
Harmon, Mary ------------ Lexington 
Harris, Nancy Beth __ __ Marlboro 
Hatfield, Terry .......... Darlington 
Haymond, Erlin ---- ---------- Oconee 
Hoffman, Connie .......... Anderson 
*Holman, Lewis -------------- Richland 
Hudson, Douglas ------------ ----- --- Lee 
Hudson, Modestine ________ Richland 
Huggins, Peggy ------------- --- -- Dillon 
Jackson, Donald --- ----------- --- - Dillon 
Jacobs, Jimmie ------- ---- --------- York 
Johnson, Diane --- --- -------- Barnwell 
Johnson, Jerry ------------------ Horry 
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•:• Kelly, Patricia ................ Kershaw 
Kennedy, Donnie ------------ Laurens 
•:• Keys, Catherine .......... Greenville 
Leonard, Sammie .......... Richland 
•:· LaRoche, Sandra ...... Charleston 
Linen, David ----·----- Charleston 
•:· Logan, Hazel ................ Richland 
Logan , Ronnie .......... Greenwood 
•:·Long, Clifford ..... ..... Spartanburg 
Marler, Leeta .............. Anderson 
•:• Martin, Michael .......... Charleston 
Mayers, Clarence __________ Newberry 
Meehan, Michael __________ Richland 
Melton, Donna -----------·--·-··---- York 
Miller, Cynthia .............. Lexington 
•:• McCaskill, Catherine .... Kershaw 
McCoy, Larry -------------- Charleston 
Nichols, Celia -------------- Lexington 
Pacenka, Myra .......... Greenville 
Palmore, Ruth ---------- Greenwood 
Patterson, Howard ------------ Horry 
Peterson, James -----------·-- Sumter 
Peoples, Julia ---- -------------------- York 
Phillips, David -------------- Laurens 
Phillips, Harold -------------- Laurens 
Pittman, Wayne ---------------- Dillon 
Pittman, Wendell -------------- Dillon 
Poston, Joey -------------- Georgetown 
Rembert, Carson --------------- ·--·- Lee 
Reynold, Tanya ........ Spartanburg 
Rhames, Clifford .... Spartanburg 
*Rhames, Reginald .... Spartanburg 
*Rice, David -------------------- Anderson 
Richardson, Andranie 
Spartanburg 
Richburg, Annette ---- ---- ---- Sumter 
Roberts, Michael -- ----- --- -- Pickens 
Robinson, James .......... Greenwood 
Rodgers, Gene Ray .... Lexington 
Roof, Susan ------------------ Lexington 
Rowley, Etta Jean ...... Greenville 
Ruff, Garfield ---------- ---- Richland 
Sheck, Steven .......... Orangeburg 
Sightler, Bobby -------------- Richland 
Sims, Doctor Matthew Richland 
•:•sims, Mary Ann .... Spartanburg 
'''Smiley, Lester ---------- ---- Mar.ion 
Smith, James William Greenville 
*Smith, Susie ------------ ------ Bamberg 
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S p i r e s ,  M a r k  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
S u t t o n ,  M i k e  - - - - - - - - - - - - - - L a n c a s t e r  
T h o m a s ,  J a m e s  _ _ ___ _ __  C h e s t e r f i e l d  
T h o m a s ,  J i m m y  . . . . . . . . . . . . . . . .  A i k e n  
T h o m a s ,  J o a n  · · · · · · · · · · · - · · · · - - · ·  A i k e n  
' ' ' T h o m a s ,  T o m m y  · · · · · · - - - - - - · - - ·  A i k e n  
' ' ' T h o m p k i n s ,  A n t h o n y  G r e e n w o o d  
T h r i f t ,  B a r b a r a  _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
T i d w e l l ,  A n t h o n y  _ _ _ _ _ _ _ _ __  R i c h l a n d  
T o m p k i n s ,  T e r e s a  _ _ _ _ _ _ _ _  N e w b e r r y  
W a l t e r s ,  C y n t h i a  _ _ _ ___  C h a r l e s t o n  
W a l t e r s ,  W a y n e  · · · · - - - - - - A n d e r s o n  
W a r r e n ,  S a m m i e  _ _ _ _ __ _ _  E d g e f i e l d  
W a t t s ,  S a n d r a  · · · · - - - - - - L a n c a s t e r  
W a t t s ,  L a r r y  - - - - · - · · · - · ·  L a n c a s t e r  
W e l c h ,  D a n n y  · - - - · · · - · - - - - - - - - - S u m t e r  
W h i t e ,  D e n n i s  · · - - - · · · - - - - - - C h e r o k e e  
W i d e m a n ,  B e t t y  · · - - - - - - · · · ·  G r e e n v i l l e  
W i l l i a m s ,  E s t h e r  __ _ _ _ _ _ _  D a r l i n g t o n  
W i l l i a m s ,  G a r y  · · · · · · · · · · · · - - A b b e v i l l e  
W i l l i a m s ,  R o d d y  · - - - · - - - - - - - B e r k e l e y  
W i l l i a m s o n ,  K a t h e r i n e  _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
W o o d f i n ,  J e a n  _ _ __ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
W o f f o r d ,  J a r e d  · · · · - · · - · ·  G r e e n w o o d  
' ' ' W r a y ,  V i c k y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
Y e a r w o o d ,  B o b b y  · · · - · · - ·  G r e e n v i l l e  
S C H O O L  F O R  T H E  A P H A S I C  
A l e x a n d e r ,  G a r y  _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
B l a n t o n ,  B a r b a r a  _ _ _ _ __  C h a r l e s t o n  
D r i g g e r s ,  K e r n  . . . . . . . . . . . .  M a r l b o r o  
E d w a r d s ,  R i c h a r d  _ _ _ _  G r e e n w o o d  
F a r r y ,  J o e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
G i l l ,  W i l l i a m  - - - - - - - - · · · · - · - - - ·  R i c h l a n d  
H a r d e e ,  T e r e s a  - - - - · - · · · · · · - - - - - - H o r r y  
H u d s o n ,  J a m e s  · · · · - - - - - - - · · ·  C o l l e t o n  
H u t t o ,  S h a r o n  - - - - - - - - - - - - - - L e x i n g t o n  
J e n k i n s o n ,  B a n k s  · - - - - - - - - ·  F l o r e n c e  
L a n e ,  F u l t o n  · · - · · · · · · - · - · · · · · · · ·  M a r i o n  
* M a x e y ,  C y n t h i a  · - - - - - - - - - - - - - · - · ·  A i k e n  
M i l l e r ,  J o s e p h  _ _ _ _ _ _ _ __ _  C h a r l e s t o n  
P a d g e t t ,  S a n d r a  _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
R e i d ,  K a r e n  - - - - · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
S e l l a r s ,  D o u g l a s  _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
S k i n n e r ,  D w a y n e  _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
T u c k e r ,  A u d i e  _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
W e t h e r e l l ,  V i r g i n i a  _ _ _ _ _ _  M a r l b o r o  
Z i l c h ,  L a r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
* C h i l d r e n  a d m i t t e d  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  y e a r  1 9 6 7 - 6 8 .  
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